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Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů pomocí 
statistických metod firmy PP AUTOCENTRUM s.r.o. Práce je rozdělena na část 
teoretickou a část praktickou. V teoretické části se práce zabývá popisem statických 
metod a metod finanční analýzy. Praktická část je orientována na aplikaci jednotlivých 





This bachleror´s thessis deals with analysis of economic indicators using statistical 
methods of company PP AUTOCENTRUM s.r.o. Thesis is devided to practical part and 
theoretical part. In theoretical part I decsribe statistical methods and financial analysis. 
Practical part is orientated to aplication of particular methods in selected company. 
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Společnost PP AUTOCENTRUM s.r.o. je zaměřena na prodej vozů značky Škoda, 
jejich následný servis a mnoho dalších přidružených služeb. Oblast jejího působení je 
Olomoucký kraj, ve kterém se orientuje na Hranice a okolí. 
 Tato práce se zabývat analýzou ekonomických ukazatelů, která nám napomáhá 
zhodnotit a posoudit finanční stav firmy v tržním prostředí. Přispívá k odhalení silných 
a slabých stránek firmy, což je nesmírně důležité při řízení podniku. Díky statistickým 
metodám získáme objektivní obraz o zjištěných datech. 
Práce je rozdělena na část teoretickou, praktickou a návrhovou. Teoretická část se 
věnuje především popisu zvolených poměrových ukazatelů, časovým řadám a regresní 
analýze. V praktické části jednotlivé teoretické metody a postupy budou aplikovány na 
vybranou firmu, bude vypočtena prognóza pro další roky. Návrhová část nám 
objasní výsledky, ze kterých budou vyvozeny závěry. Bude navrhnuto možné řešení pro 












Cílem této práce je získání objektivních informací o hospodaření firmy PP 
AUTOCENTRUM s.r.o. v období 2006-2010. K posouzení řízení společnosti bude 
použita finanční analýza za pomocí statistických metod. Ve finanční analýze se budeme 
zaměřovat na rentabilitu, likviditu, zadluženost, aktivitu a Altmanův index za dané 
období.  Poté pomocí časových řad vypočteme první diference, ze kterých získáme 
průměr prvních diferencí, dále spočítáme koeficienty růstu i s průměrným koeficientem 
růstu a vyrovnáme křivku časových řad pomocí vhodného trendu regresní analýzy. 
Vypočteme rovnici funkce za dané období a provedeme predikci pro budoucí roky. 















1 TEORETICKÁ ČÁST 
 
V této části práce se zabývám popisem statistickým metod a vybraných ekonomických 
ukazatelů, jež jsou podkladem pro praktickou část práce. 
 
1.1 Analýza ekonomických ukazatelů 
 
Poměrová analýza pracuje s poměrovými ukazateli, které představují podíl dvou 
absolutních ukazatelů. Jednotlivé ukazatele se seskupují do skupin. Dále bude v práci 
jako zisk použit čistý zisk neboli zisk po zdanění EAT (SYNEK, 2006, s. 237). 
 
1.1.1 Ukazatel rentability 
 
Ukazatele rentability nám poskytují informace o tom, zda je pro nás výhodnější 
pracovat s vlastním kapitálem nebo cizím kapitálem, umožňují nám srovnání 
výkonnosti naší firmy v porovnání s konkurencí a současně i naznačují slabá místa v 
efektivnosti hospodaření. Tyto ukazatele nejvíce zajímají vlastníky podniku, akcionáře a 
eventuální investory. Ukazatel rentability by měl mít za ,,normálních“ podmínek 
v časovém horizontu vzrůstající tendenci. K zjišťování rentability se v praxi používají 
nejčastěji tyto ukazatele: ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu, ukazatel 
rentability vlastního kapitálu, rentabilita odbytu, rentabilita nákladů (RŮČKOVÁ, 
2011,s. 51-53). 
 
Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu 
Měřením rentability celkového vloženého kapitálu ROA (return on assents) 
vyjadřujeme celkovou efektivnost firmy, její výdělečnou schopnost nebo produkční sílu. 
Dá se říci, že ukazatel hodnotí výkonnost minulých řídících pracovníků. Zobrazují se 
zde všechny oblasti podnikání, mezi které patří běžná činnost, finanční činnost a 
investiční činnost (RŮČKOVÁ, 2011, s. 53). 
ROA = 
zisk
      ý       ý        
 
Vzorec 1: ROA  






Ukazatel rentability vlastního kapitálu  
Ukazatel rentability vlastního kapitálu neboli ROE (return on equity) vyjadřuje 
výnosnost kapitálu vloženého akcionáři nebo vlastníky podniku. 
U tohoto ukazatele platí, že by měl být vyšší než míra bezrizikových cenných papírů. 
Neboť když je hodnota ukazatele dlouhodobě nižší než výnosnost cenných papírů 





Vzorec 2: ROE  
(Zdroj: RŮČKOVÁ, 2011, s. 54) 
 
Ukazatel rentability tržeb 
Rentabilita tržeb označována také jako ROS (return on sales) představuje poměry, které 
v čitateli obsahují výsledek hospodaření v různých podobách a ve jmenovateli zahrnují 
tržby různým způsobem upraveny dle účelu analýzy. Znamená to, že nám tento ukazatel 
vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané výši tržby. Tento ukazatel se 





Vzorec 3: ROS  
(Zdroj: RŮČKOVÁ, 2011, s. 56) 
 
Ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu 
Ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu ROCE (return on capital 
empoyed ) zobrazuje míru zhodnocení aktiv společnosti financovaných vlastním i cizím 
dlouhodobým kapitálem. Do tohoto ukazatele nám budou zasahovat dlouhodobé dluhy, 
které obsahují emitované obligace, dlouhodobé bankovní úvěry a vlastní kapitál 
(RŮČKOVÁ, 2011, s. 53-54).  
ROCE = 
zisk
(dlouhodobé dluhy   vlastní kapitál) 
 
Vzorec 4: ROCE 





Pomocí pákového efektu zjistíme, do jaké míry se změní rentabilita vlastního kapitálu, 
změníme-li kapitálovou strukturu. Finanční páka, označována jako leverage- faktor, 
popisuje jakýsi vliv páky mezi rentabilitou vlastního a celkového kapitálu. Když je 
návratnost celkového kapitálu nižší než úroková míra cizího kapitálu, klesá s rostoucím 
zadlužením výnosnost vlastního kapitálu, hovoříme o negativním leverage efektu. 
Pozitivní leverage efekt nastane, když úroková míra cizího kapitálu je nižší než 
rentabilita celkového kapitálu, roste rentabilita vlastního kapitálu při přílivu cizího 
kapitálu (RŮČKOVÁ, 2011, s. 55). 
Rovnice leverage-faktoru je 
ROE = ROCE   
(ROCE   cizí kapitál) - (rentabilita cizího kapitálu  cizí kapitál)
vlastní kapitál
 
Vzorec 5: Finanční páka  
(Zdroj: RŮČKOVÁ, 2011, s. 55) 
 
1.1.2 Ukazatele likvidity 
 
Ukazatel likvidity ukazuje, jak rychle je firma schopna splácet své závazky. Platební 
schopnost podniku znamená, že podnik má v daný okamžik více pohotových peněžních 
prostředků, něž kolik má splatných závazků. Vyjadřuje, jaká část oběžných aktiv je 
kryta finančními prostředky, které má podnik dlouhodobě k dispozici. Pro věřitele je 
tato informace důležitá z hlediska získání informací o platbě budoucích závazků bez 
potíží (KONEČNÝ, 1996, s. 39-40). 
 
Okamžitá likvidita 
Bývá označována jako cash ratio nebo likvidita 1.supně. Vstupují do něj jen ty 
nejlikvidnější položky z rozvahy. Jedná se o podíl pohotových platebních prostředků a 
dluhů s okamžitou splatností. Pohotové platební prostředky si můžeme představit jako 
peníze na běžném účtu či pokladně a volně obchodovatelné cenné papíry, šeky. Dluhy 
s okamžitou splatností se rozumí běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční 
výpomoci. Obecně má být hodnota okamžité likvidity v rozmezí od 0,9 do 1,1. Pro 
Českou republiku je spodní hranice posunuta od 0,6 - některé prameny uvádí dokonce 
od 0,2. Nepříznivý výsledek okamžité likvidity ještě neznamená zánik firmy, jelikož se 
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často vyskytuje použití účetních přetažků, kontokorentů a podobně (RŮČKOVÁ, 2011, 
s. 49-50). 
Okamžitá likvidita = 
pohotové paltební prostředky
dluhy s okamžitou splatností
 
Vzorec 6: Okamžitá likvidita  
(Zdroj: RŮČKOVÁ, 2011, s. 50) 
 
Pohotová likvidita 
Pohotová likvidita se nazývá acid test nebo také likvidita 2. stupně. Pro pohotovou 
likviditu platí, že jmenovatel by měl být stejný jako čitatel, poměr by měl být 1:1,  
případně 1,5:1. V případě, že je čitatel a jmenovatel vyrovnaný, podnik je schopný 
uhradit své závazky bez toho, aniž by musel prodat některé své zásoby. Vyšší hodnota 
oběžných aktiv vede k neužitečnému využívání prostředku a negativně ovlivňuje 
celkovou výnosnost vložených prostředků (RŮČKOVÁ, 2011, s. 50). 
Pohotová likvidita = 
(oběžná aktiva – zásoby)
krátkodobbé dluhy
 
Vzorec 7: Pohotová likvidita 
(Zdroj: RŮČKOVÁ, 2011, s. 50) 
 
Běžná likvidita 
Běžná likvidita označená jako current ratio nebo likvidita 3.stupně zachycuje kolikrát 
pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Běžná likvidita vymezuje, jak by 
byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby v daném okamžiku směnil všechna 
oběžná aktiva za hotové peníze. Pravděpodobnost zachování platební schopnosti 
podniku roste s hodnotou ukazatele běžné likvidity. Výsledek běžné likvidity má být 
v rozmezí hodnot od 1,5 do 2,5. V některých zdrojích je interval zúžen na horní hranici 
2 z důvodů existence širokého spektra financování (RŮČKOVÁ, 2011, s. 50). 




Vzorec 8: Běžná likvidita 





1.1.3 Ukazatel zadluženosti 
 
Ukazatele zadluženosti podávají informace o skladbě zdrojů používaných při 
financování podniku. Tento ukazatel nám představuje, jak je firma schopná přilákat 
investory s úkolem dosáhnout co nejnižší ceny za použití cizího kapitálu. Čím kratší 
čas, tím vyšší riziko a čím vyšší riziko, tím vyšší cena. Podstatnou roli hraje to, o jaké 
odvětví či obor firmy se jedná, u některých oborů je míra zadluženosti nízká a naopak 
(KISLINGEROVÁ, 2000, str. 149). 
Podstatným ukazatelem, kterým se nejčastěji zobrazuje zadluženost, je ukazatel 
věřitelského rizika neboli debt ratio. Všeobecně lze říci, že čím vyšší je hodnota 
ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů (RŮČKOVÁ, 2011, s. 58). 




Vzorec 9: Ukazatel zadluženosti 
(Zdroj: RŮČKOVÁ, 2011, s. 58) 
 
Koeficient samofinancování 
Jedním z nejdůležitějších ukazatelů je koeficient samofinancování nebo také equity 
ratio. Vyjadřuje poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům a znázorňuje tedy vztah 
mezi aktivy a penězi akcionářů. Součet by měl být roven přibližně 1 (RŮČKOVÁ, 
2011, s. 59). 




Vzorec 10: Koeficient samofinancování 
(Zdroj: RŮČKOVÁ, 2011, s. 59) 
 
Ukazatel úrokového krytí 
Poměr EBIT k nákladovým úrokům nám udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Mimo 
Českou republiku je doporučená hodnota trojnásobek a více. Logicky musí být hodnota 
vyšší i z důvodu toho, že po zaplacení úroků z dluhu by měl zůstat ještě dostatek 
finančních prostředků pro akcionáře. V případě, že firma neplatí úroky, je 









Vzorec 11: Ukazatel úrokového krytí 
(Zdroj: RŮČKOVÁ, 2011, s. 59) 
 
1.1.4 Ukazatel aktivity 
 
Ukazatel řízení aktiv porovnává, jak efektivně podnik nakládá se svými aktivy. Když 
má aktiv více než je nutné, bezdůvodně rostou náklady a tím se snižuje zisk. Počítají se 
pro jednotlivé skupiny: pohledávky, závazky, oběžná aktiva, fixní aktiva, celková aktiva 
(KONEČNÝ, 1996, s. 45). 




Vzorec 12: Obrat aktiv  
(Zdroj: KONEČNÝ, 1996, s. 45) 
 




Vzorec 13: Obrat zásob  
(Zdroj: KONEČNÝ, 1996, s. 45) 
 




Vzorec 14: Doba obratu zásob  
(Zdroj: KONEČNÝ, 1996, s. 45) 
 




Vzorec 15: Obrat pohledávek  
(Zdroj: KONEČNÝ, 1996, s. 45) 
 




Vzorec 16: Doba obratu pohledávek  








Vzorec 17: Obrat závazků  
(Zdroj: KONEČNÝ, 1996, s. 45) 
 




Vzorec 18: Doba obratu závazků  
(Zdroj: KONEČNÝ, 1996, s. 45) 
 
1.1.5 Altmanův index 
 
Altmanův index patří mezi souhrnné indexní hodnocení firmy, který se zabývá tím, zda 
firma do určité doby zbankrotuje či nikoliv. Sestavíme jej pomocí součtu pěti běžných 
poměrových ukazatelům, kterým je přiřazena různá váha. Index sestavený pro podniky, 
které patří do skupiny veřejně obchodovaných na burze má následující tvar: 
Z= 1,2 x1 + 1,4 x2 + 3,3 x3 + 0,6 x4 + 1 x5 
Vzorec 19: Altmanův index pro firmy obchodující na burze  
(Zdroj: RŮČKOVÁ, 2011, s. 73) 
 
Pro firmy neobchodující na burze je vzorec následující (RŮČKOVÁ, 2011, s. 73): 
Z= 0,717 x1 + 0,847 x2 + 3,107 x3 + 0,42 x4 + 0,998 x5 
Vzorec 20: Altmanův index pro firmy neobchodující na burze  
(Zdroj: RŮČKOVÁ, 2011, s. 73) 
 
kde: 
x1 podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům 
x2 rentabilita čistých aktiv 
x3 EBIT/celková aktiva 
x4 základní kapitál/ cizí zdroje 
x5 tržby/celková aktiva 
 
Pokud se hodnoty pohybují v rozmezí od 1,2 do 2,9 , tak se jedná o tzv. šedou zónu. 
Tato zóna označuje prostor, ve kterém je firma v relativním pořádku, nehrozí jí 
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bezprostřední bankrot, ale má jisté problémy, díky kterým se společnost nedá označit 
jako silná. Pohybují-li se hodnoty pod šedou zónou, firma je na pokraji bankrotu. Pokud 
jsou hodnoty nad šedou zónou, můžeme říci, že se jedná o silnou prosperující 
společnost, které v blízkých letech nehrozí krach (RŮČKOVÁ, 2011, s. 73). 
 
1.2 Časové řady 
 
Časovou řadou se rozumí věcně  prostorová posloupnost dat, jenž jsou seskupeny 
v čase. Data musí být sestavena chronologicky, posloupnost a věcná náplň je neměnná. 
Běžně se s časovými řadami setkáváme ve společenských vědách, hlavně ve statistice, 
která poskytuje obraz o ekonomických a společenských jevech pomocí statistických 
analýz a prognóz (HINDLS, 2003, s. 246). 
Časové řady dělíme do dvou skupin: časové, intervalové.  
,,Jestli e ukazatele v časových řad ch charakterizují kolik jevů, věcí, ud lostí apod. 
vzniklo či zaniklo v určitém časovém intervalu, pak časové řady těchto intervalů 
nazýv me intervalovými“ (KROPÁČ, 2009, s. 115). 
Důležitým rozdílem mezi intervalovou a časovou řadou je, že pomocí sčítání lze u 
intervalových řad časových tvořit součty období. Ukazatele mají mít stejnou 
intervalovou délku, jinak by došlo ke znehodnocení analýzy. Proto se období 
přepočítávají na jednotkový časový interval, aby nedošlo ke zkreslení (HINDLS, 2003, 
s. 247). 
,,Charakterizují li ukazatele časových řad kolik jevů, věcí, ud lostí apod. existuje 
v určitém časovém okam iku, pak časové řady těchto ukazatelů nazýv me 
okam ikovým“ (KROPÁČ, 2009, s. 115). 
Součet několika jednotlivých hodnot okamžikových ukazatelů nedává smysl, proto je 
zapotřebí tyto hodnoty spočítat pomocí chronologického průměru (HINDLS, 2003, s. 
248). 
Při grafickém znázornění máme na výběr ze tří druhů grafů. Přičemž okamžikové 
časové řady znázorňujeme pomocí spojnicového grafu a intervalové znázorňujeme 
sloupkovými či hůlkovými grafy (KROPÁČ, 2009, s. 116). 
 
1.2.1 Charakteristika časových řad 
 




Průměr intervalové řady 
Počítá se jako aritmetický průměr hodnot časové řady v jednotlivých intervalech. 
Vzorec je následující (KROPÁČ, 2009, s. 117) 





   
 
Vzorec 21: Průměr intervalové řady 
(Zdroj: KROPÁČ, 2009, s. 117) 
 
Průměr okamžikové řady 
Nazývá se také chronologickým průměrem nebo také neváženým chronologickým 
průměrem. Ale pouze v případě, kdy je vzdálenost mezi jednotlivými časovými 
okamžiky stejně dlouhá. Je dán vzorec (KROPÁČ, 2009, s. 117) 
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Vzorec 22: Průměr okamžikové řady 
(Zdroj: KROPÁČ, 2009, s. 117) 
 
První diference 
První diferenci vypočteme jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady. 
Vyjadřuje přírůstek hodnoty časové řady, neboli o kolik se změnila hodnota oproti 
hodnotě předcházející. Když první diference kolísá kolem konstanty, tak lze hovořit o 
tom, že časová řada má lineární trend. Jedná se o nejjednodušší charakteristiku vývoje 
časové řady. Vzorec je následující (KROPÁČ, 2009, s. 119). 
 
1di(y) = yi – yi-1 , 
i = 2, 3,.. n. 
Vzorec 23: První diference 







Průměr prvních diferencí 
Při výpočtu průměru prvních diferencí je brán zřetel na první diferenci. Vyjadřuje, o 
kolik se průměrně změnila hodnota časové řady za jednotkový časový interval 























Vzorec 24: Průměr prvních diferencí 
(Zdroj: KROPÁČ, 2009, s. 119) 
 
Koeficient růstu 
Koeficient růstu se vypočítá jako poměr dvou po sobě následujících hodnot časové řady. 
Udává, jak rychle nastal růst či pokles hodnot časové řady. V případě, že se hodnoty 
pohybují kolem konstanty, lze říci, že sledovaná řada má exponenciální trend 










yk  , i= 2,3,…, n. 
Vzorec 25: Koeficient růstu 
(Zdroj: KROPÁČ, 2009, s. 119) 
 
Průměrný koeficient růstu 
Označuje průměrnou změnu koeficientu růstu za jednotkový časový interval. Průměrný 














Vzorec 26: Průměrný koeficient růstu 
(Zdroj: KROPÁČ, 2009, s. 120) 
 
Z předchozích vzorců usuzujeme závislost na první a poslední hodnotě časové řady. 
Hodnoty uvnitř intervalu nás tedy nezajímají. Výklad těchto charakteristik má význam 




1.2.2 Dekompozice časových řad 
 
Rozklad neboli dekompozice časové řady se provádí kvůli snazšímu pochopení chování 
časové řady. Je však možné, že u některých časových řad mohou jednotlivé složky 
chybět (KROPÁČ, 2009, s. 122). 
V případě, že se jedná o tvz. aditivní dekompozici, lze jednotlivé hodnoty yi za čas ti, i = 
1, 2...,n, vyjádřit součtem  
yi= Ti + Ci + Si + ei 
Vzorec 27: Dekompozice časové řady 
(Zdroj: KROPÁČ, 2009, s. 117) 
 
kde 
Ti – hodnota trendové složky 
Si – hodnota sezónní složky 
Ci - hodnota cyklické složky 
ei -  hodnota náhodné složky 
 
Popis jednotlivých složek je uveden níže (KROPÁČ, 2009, s. 122). 
Trendová složka 
Vystihuje dlouhodobý vývoj sledovaného ukazatele v čase. Trend může být klesající, 
rostoucí a konstantní. Jsou-li hodnoty konstantní, kolísají kolem určité úrovně, lze o 
časové řadě říci, že je bez trendu (HINDLS, 2003, s. 254). 
Sezónní složka   
Jedná se o pravidelně se opakující odklon od trendové složky. Tato odchylka se 
vyskytuje během jednoho roku, přičemž se pravidelně každý kalendářní rok opakuje. 
K těmto pravidelným změnám dochází díky mnoha vlivům. A to především změnou 
ročního období, aj. (HINDLS, 2003, s. 255). 
Cyklická složka 
Cyklickou složku chápeme jako kolísání okolo trendu v důsledku delšího časového 
období než je jeden kalendářní rok. Toto kolísání s neznámou periodou má i jiné příčiny 
než pouze ekonomické. Cyklická složka může vzniknout v důsledku demografických či 
inovačních změn. Někdy je tato složka zahrnována pod trendovou složku, poté 




Náhodná složka nám vznikne při rozkladu časové řady po vyloučení trendu, sezónní a 
cyklické složky. Vznikne neočekávanými výkyvy v průběhu časové řady, jejichž 
příčiny se nedají rozpoznat. Do reziduální složky musíme taky započíst chyby, kterých 
se dopustíme při měření a zpracování (CIPRA, 1986, s. 17). 
 
1.3 Regresní analýza 
 
Nejdůležitějším úkolem regresní analýzy je porozumět průběhu závislostí mezi 
jednotlivými statistickými znaky. Pracujeme s proměnnými veličinami, kde existuje 
závislost mezi nezávisle proměnnou x a závisle proměnou y. Při pozorování těchto 
veličin získáme n dvojic (xi, yi), i = 1, 2, …, n, přičemž n >, kde xi označujeme 
nastavenou hodnotu nezávisle proměnné x v i-tém měření a yi k ní přiřazenou hodnotu 
závisle proměnné y. Závislost mezi veličinou x a veličinou y je ale ovlivněna ,,šumem“. 
,,Šumem“ se rozumí působení různých náhodných vlivů a neuvažovaných faktorů. 
Z tohoto důvodu se pro veličiny x a y zavádí podmíněná střední hodnota náhodné 
veličiny Y pro hodnotu x, označenou E (Y|x) (KROPÁČ, 2003, s. 79). 
E(Y│x)= η (x; β1, β2, …, βp) 
Vzorec 28: Regresní analýza 
(Zdroj: KROPÁČ, 2009, s. 79) 
 
Funkce η (x; β1, β2,…, βp) je funkcí regresní a parametry β1, β2,…, βp, kde p≥1 nazýváme 
regresními koeficienty. Cílem regresní analýzy je zvolit pro zadaná data (xi, yi), 
i=1,2,…,n, přiměřenou funkci η (x; β1, β2,…, βp) a určit její koeficienty tak, aby 
vyrovnání hodnot yi touto funkcí bylo nejvhodnější. Při vhodném použití trendu bereme 
ohled na to, zdali je funkce trendu lineární nebo nelineární (KROPÁČ, 2003, s. 79). 
 
1.3.1 Regresní přímka 
 
Nejčastějším případ regrese je ve tvaru regresní přímky. Jedná se o lineární regresi, kde 
závisle proměnnou byla y a vysvětlující proměnou x. Dalo by se říci, že se jedná o 





η = β1 + β2x 
Vzorec 29: Regresní přímka 
(Zdroj: HINDLS, 2003, s. 186) 
 
Odhady koeficientů β1 a β2 regresní přímky pro dvojci (xi, yi) označíme jako b1 a b2. 
K stanovení těchto koeficientů použijeme metodu nejmenších čtverců. Princip metody 
spočívá v tom, že ,,nejlepší“ koeficienty b1 a b2 jsou takové, které minimalizují funkci S 
(b1, b2). Má tvar (KROPÁČ, 2003, s. 80) 
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Vzorec 30: Odhad koeficientů regresní přímky 
(Zdroj: KROPÁČ, 2003, s. 80) 
 
Funkce S (b1, b2) je rovna součtu kvadrátů odchylek naměřených hodnot yi od hodnot  
ηi = η (xi) = β1 + β2xi na regresní přímce. Jmenované odhady b1 a b2 koeficientů β1 a β2 
regresní přímky dvojce (xi, yi) určíme tak, že vypočteme první parciální derivaci funkce 
S (b1, b2) podle proměnných b1 či b2 a parciální derivace položíme nule. Po jejich úpravě 
získáme soustavu normálních rovnic (KROPÁČ, 2003, s. 81). 
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Vzorec 31: Soustava normálních rovnic 
(Zdroj: KROPÁČ, 2003, s. 81) 
 
Z těchto rovnic poté získáme vzorce rovnic pro výpočet koeficientu b1, b2 
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Vzorec 32: Rovnice pro výpočet koeficientu b1, b2 




Odhad regresní přímky je dán předpisem: 
 ̂( )            
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Vzorec 33: Odhad regresní přímky 
(Zdroj: KROPÁČ, 2003, s. 81) 
 
1.3.2 Mocninná regrese 
 
Transformací mocninné funkce pomocí logaritmu získáme rovnici:          
      připomínající regresní přímku, kde je místo parametru β0 a veličin η a x použit 
jejich logaritmus. K výpočtu koeficientů b1 a b2 se použije metoda nejmenších čtverců 
(MAREK, 2005, s. 207). 
 ̂( )      
   
Vzorec 34: Mocninná regrese 
(Zdroj: KROPÁČ, 2009, s. 104) 
 
1.3.3 Kvadratická regrese 
 
Jedná se o typ lineárního regresního modelu, kdy zvolená regresní funkce je znázorněna 
lineární kombinací regresních koeficientů a známých funkcí, na těchto koeficientech 
nezávislých (KROPÁČ, 2009, s. 104). 
Jednotlivé koeficienty jsou vypočteny metodou nejmenších čtverců, kdy hledáme 
takové hodnoty b1, b2, b3 , pro něž je reziduální součet čtverců co nejnižší (MAREK, 
2005, s. 219).  
Kvadratická regrese neboli polynomická regrese druhého řádu je dána vzorcem: 
 ̂( )              
  
Vzorec 35: Kvadratická regrese 






1.3.4 Volba regresní funkce 
 
Dalším z cílů regresní analýzy je posouzení, zda jsme pro zadaná data zvolili správnou 
regresní funkci. Za prvé musíme zjistit, jak ,,těsně“ zvolená regresní funkce k zadaným 
datům přiléhá. Za druhé, jak dobře zvolená regresní funkce vystihuje závislost mezi 
zvolenými daty. K těmto výpočtům se používá metoda reziduálního součtu čtverců. 
Nejlépe přiléhající funkci poznáme tak, že reziduální součet čtverců je nejmenší 
(KROPÁČ, 2003, s. 102). 
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Vzorec 36: Index determinace 
(Zdroj: KROPÁČ, 2003, s. 102) 
 
kde : 
Sy se nazývá rozptyl empirických hodnot a je roven průměru součtu kvadrátů odchylek 
zadaných hodnot od jejich průměru 
  ̂ se nazývá rozptylem vyrovnaných hodnot a je roven průměru ze součtu kvadrátů 
odchylek vyrovnaných hodnot od průměru zadaných dat 
    ̂ se nazývá reziduální rozptyl a je roven průměru součtu kvadrátů odchylek 








2 ANALYTICKÁ ČÁST 
 
2. 1 Představení společnosti 
 
2.1.1 Základní informace o společnosti 
 
Společnost PP AUTOCENTRUM s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 28. dubna 
2001 pod spisovou značkou C 23733 vedenou u Krajského soudu v Ostravě. Právní 
forma podnikání je společnost s ručením omezeným, kdy základní kapitál byl ve výši 
200.000 Kč. Předmět podnikání je dle obchodního rejstříku (maloobchod motorovými 
vozidly a jejich příslušenstvím, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, 
oprava silničních vozidel především značky Škoda. Statutárním orgánem je jednatel 
Pavel Pilař, který koná jménem společnosti samostatně. 
Sídlo společnosti se nachází v Hranicích, Hranice I - Město, Tř. 1. máje 328, PSČ 
75301 
 
2.1.2 Historie společnosti 
Historie společnosti se váže k roku 1991, kdy zakladatel firmy prodával především ojetá 
auta různých značek ze zahraniční. Důležitým mezníkem je pro rozvoj společnosti rok 
1993, kdy se společnost stává autorizovaným dealerem a servisním partnerem vozů 
Škoda. Firma se stěhuje do nových větších prostor, rozšiřuje klientelu a dochází 
k dynamickému vývoji. V roce 2001 se společnost přejmenovává na již dnes používaný 
název PP AUTOCENTRUM s.r.o. z dřívějšího Auto Pilař (PILAŘ, 2010, s. 82). 
PP AUTOCENTRUM s.r.o. měla od roku 2001 další pobočky v Lipníku nad Bečvou, 
Hranicích, Drahotuších a Valašském Meziříčí. Průměrný počet zaměstnanců se 
pohyboval kolem sedmdesáti. V roce 2006 se však firma musela centralizovat do jedné 
pobočky v Hranicích vlivem ekonomické situace, rostoucích nákladů a konkurence. 
V důsledku toho se počet zaměstnanců snížil na průměrných čtyřicet (PILAŘ, 2010, s. 
82). 
 
2.1.3 Organizační struktura 
 
PP AUTOCENTRUM s.r.o. založil jeden vlastník, který je zároveň i jednatelem 
společnosti. Z tohoto důvodu se organizační struktura podniku rozdělila do liniově 
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štábní nebo také funkční struktury, jak je možné vidět v obr. 1. Firmu vede po účetní a 
finanční stránce finanční ředitel spolu s účetním. Ostatní chod firmy zaštiťuje obchodní 
ředitel. Obchodní ředitel řídí vedoucí jednotlivých úseků nových vozů, ojetých vozů, 
servisních služeb a skladu. Ti mají pevně stanové pravomoci a kompetence, aby nedošlo 
k narušení působnosti jiného vedoucího a zároveň, aby každý zaměstnanec přesně 
věděl, kdo je jeho přímým nadřízeným. 
 
2.1.4 Současná situace 
 
Za poslední roky se služby rozšířily o lakýrnické práce, karosářské práce, prodej 
originálních náhradích dílů, ruční mytí vozidel, plnění klimatizací, pneuservis, 
asistenční služby, leasing a pojištění. Tradice více jak dvaceti let se odráží i na tržbách. 
Zhruba sedmdesát pět procent veškerých tržeb mají na starosti firmy, se kterými firma 
PP AUTOCENTRUM s.r.o. navázala již v minulosti velmi dobré obchodní vztahy a je 
možné je považovat za stálé klienty. Zbývajících dvacet pět procent tvoří zákazníci, 
kteří si chtějí do domácnosti pořídit automobil či využít jinou službu firmy. Výjimku 
tvoří klienti, kteří krajem jen projíždí a potřebují náhle navštívit servis, či je doveze 
odtahová služba. Firma jako taková má momentálně jednu pobočku, která je zároveň 
sídlem společnosti. Jelikož se podnik nachází v Olomouckém kraji, většina zákazníků 
pochází odtud. Jako konkurenci v Olomouckém kraji nelze brát pouze autorizované 
prodejce značky Škoda ale i firmy, které nabízejí jinou značku či neoriginální servis. 
Podíl firmy na českém trhu z mnoha výše uvedených důvodů firma nemá zpracovaný. 
V posledních letech firma zaznamenává úbytek tržeb. Zejména se jedná o snižování 
marží u nových vozidel a pokles samotného prodeje. Svou roli také zastává cenový boj 
mezi jednotlivými partnery Škoda a ekonomická situace. Z těchto důvodů se firma 
zaměřuje zejména na oblast servisních prací, jelikož je zde větší potenciál (PILAŘ, 
2010, s. 82). 
 
 
2.2 Analýza rentability 
 
S použitím vzorců z kapitoly 1.1.1 vypočítáme ukazatele rentability.  Jednotlivé údaje 










Tab. 1: Ukazatele rentability v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 
 
Graf 1: Ukazatele rentability v letech 2006-2010 ( Zdroj: vlastní) 
 
Nízké hodnoty rentability vloženého kapitálu znamenají nízké výnosy z vloženého 
kapitálu. Za sledované období hodnoty nabíhají pod doporučenou hranici 12 %. 
Doporučené hodnoty pro rentabilitu celkového kapitálu jsou vyšší než 10 %. Firma jich 
ani jeden rok nedosáhla, patrně z tohoto důvodu, že provozní výsledek hospodaření je 
ve sledovaném období záporný. 
Efektivnost prostředků vložených investory či majiteli hodnotí rentabilita vlastního 
kapitálu. Hodnoty nad míru státních dluhopisů se hodnotí jako kladné. Tím, že 
společnost má velice nízké množství vlastního kapitálu, je tento ukazatel neobjektivní. 
Ani v oblasti rentability tržeb nedosahuje firma příliš dobrých výsledků. Doporučené 
hranice 6 % firma nedosáhla ani v jednom roce podnikání. 
Hodnoty rentability vlastního kapitálu jsou znázorněny v  Tab. 2 a průběh za sledované 

















 ROI[%] ROA[%] ROE[%] ROS[%] ROCE[%] 
2006 15,32 1,03 385,09 2,54 42,55 
2007 -5,95 -18,07 302,20 -1,05 -298,73 
2008 5,28 -8,07 159,36 1,10 -37,90 
2009 10,03 -1,45 75,15 2,42 -15,39 






Tab. 2: Ukazatel rentability vlastního kapitálu v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 
 





 Průměr intervalové řady 
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 Během sledovaného období byla každý rok průměrná hodnota rentability vlastního 
kapitálu 190,584 %. 
 
i t y ₁di ki(y) 
1 2006 385,09 x x 
2 2007 302,2 -82,89 0,784752 
3 2008 159,36 -142,84 0,527333 
4 2009 75,15 -84,21 0,471574 
5 2010 31,12 -44,03 0,414105 
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 První diference 
Pomocí vzorce 23 vypočteme pro zadané hodnoty první diference. Hodnoty jsou 
znázorněny v Tab. 4 a průběh za sledované období v Grafu 3. První diference má 
kolísavý průběh. Největší nárůst můžeme nalézt v roce 2010, kdy ukazatel vzrostl o 





Tab. 4: První diference v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 
 
Graf 3: První diference v letech 2007-2010 (Zdroj: vlastní) 
 




























Během sledovaného období poklesla každý rok hodnota ukazatele rentability vlastního 
kapitálu o 88,5 % 
 
 Koeficient růstu 
Pomocí vzorce 25 vypočteme koeficient růstu pro každý rok sledovaného období. 










2007 2008 2009 2010
₁di x 
 2006 2007 2008 2009 2010 
První diference x -82,89 -142,84 -84,21 -44 
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klesající tendenci. V posledním sledovaném roce 2010 jsou hodnoty nejnižší a to 
0,414105. 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Koeficient růstu x 0,784752 0,527333 0,471574 0,414105 
Tab. 5: Koeficient růstu v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 
 
Graf 4: Koeficient růstu v letech 2007-2010 (Zdroj: vlastní) 
 


















V průběhu sledovaného období poklesla každý rok hodnota koeficientu růstu průměrně 
o 0,549441. 
 
2.2.2 Vyrovnání časové řady 
 
Vyrovnání časové řady provedeme pomocí polynomického trendu  ̂( )         
   
 , kde index determinace je I
2
=0,9859. 
Pro výpočet regresní přímky je důležité znát odhady koeficientů  1,  2 a  3, 
označované jako b1, b2 a b3, které vypočteme podle vzorce 29. 
b  =  539,26 
b2 = - 151,93  



















Graf 5: ROE- vyrovnání regresní přímkou v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 
Rovnice funkce: 
 ̂( ) =          
  = 539,26 − 151,93x   9,7393x2 
 Výpočet pro rok 2012 
𝑡*        →      39  6      93   (𝑡* 2005) + 9,7393   (𝑡*     ) 2 = 471,08 – 
93  99   7  9 7393   72    7    3 
V roce 2012 je předpoklad pro hodnotu rentability vlastního kapitálu -183,413 %. 
Naznačuje tedy, že rentabilita vlastního kapitálu bude i nadále klesat a výsledky do 
budoucna mohou být negativní. Přesto tyto výsledky objektivně neposuzují finanční 
zdraví podniku z důvodu toho, že v daném oboru podnikání firma nepotřebuje vysoký 
podíl vlastního kapitálu. ŠKODA AUTO a.s. firmě poskytuje nové automobily formou 
závazku, jakmile si klient koupí automobil, firma z klientových peněz splatí závazek 
vůči ŠKODA AUTO a.s.  
 
2.3 Ukazatel likvidity 
 
Pomocí vzorců uvedených v kapitole 1.1.2 vypočítáme ukazatele likvidity. Tyto 






















Tab. 6: Ukazatel likvidity v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 
  
Graf 6: Ukazatel likvidity v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 
Běžná likvidita nám udává doporučený interval od 1,5 do 2,5. V prvních třech letech se 
hodnoty pohybují pod doporučenými hodnotami, ale v následujících letech už 
je výsledkem nad 1,6 a tedy v doporučeném intervalu.  
Pohotová likvidita je v celém sledovaném období menší než doporučená hodnota 1, což 
je pravděpodobně způsobeno tím, že firma má vysoké zásoby majetku. 
Okamžitá likvidita je ve všech letech, vyjma roku 2006, v doporučeném intervalu 0,2-
0,5. V roce 2006 jsou hodnoty nad doporučeným intervalem, což znamená, že ve firmě 
peníze byly, avšak tím že je firma zadržela, se staly neefektivní. 


















 Okamžitá Pohotová Běžná 
2006 1,33 0,302 1,060 
2007 0,189 0,473 1,276 
2008 0,306 0,675 1,402 
2009 0,310 0,629 1,623 




 2006 2007 2008 2009 2010 
Běžná likvidita 1,060 1,276 1,402 1,623 1,618 
Tab. 7: Ukazatel běžné likvidity v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 
 




 Průměr intervalové řady 
 ̅  
 
 
∑   
 
    
 
 
 6 979    39 9  






















2006 2007 2008 2009 2010
Běžná likvidita
i t y ₁di ki(y) 
1 2006 1,06 x x 
2 2007 1,276 0,216 1,203774 
3 2008 1,402 0,126 1,098746 
4 2009 1,623 0,221 1,157632 
5 2010 1,618 -0,005 0,996919 
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 První diference 
Pomocí vzorce 23 vypočítáme první diference pro zadané hodnoty. Jednotlivé hodnoty 
jsou znázorněny v Tab. 9 a Grafu 8. Pro rok 2010 lze říci, že hodnoty za sledované 
období poklesly nejvíce oproti předchozímu roku 2009. Naproti tomu rok 2009 
zaznamenal největší nárůst - o 0,221 - vzhledem k předchozímu roku 2008. 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 
První diference x 0,216 0,126 0,221 -0,005 
Tab. 9: První diference ukazatele běžné likvidity v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 
 
Graf 8: První diference ukazatele běžné likvidity v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 




























Během sledovaného období vzrostla každý rok hodnota ukazatele běžné likvidity 
průměrně o 0,1395. 
 
 Koeficient růstu 
Vzorec 25 nám napomáhá při výpočtu koeficientu růstu pro jednotlivé roky 
sledovaného období. Hodnoty jsou znázorněny v Tab. 10 a pohyb v Grafu 9. Lze říci, že 














 2006 2007 2008 2009 2010 
Koeficient růstu x 1,203774 1,098746 1,157632 0,996919 






Graf 9: Koeficient růstu ukazatele běžné likvidity v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 


















V průběhu sledovaného období vzrostl průměrně koeficient růstu každý rok o 0,114268.
 
 
2.3.2 Vyrovnání časové řady 
 
Vyrovnání časové řady pomocí mocninného trendu  ̂( )      




Pro výpočet regresní přímky je důležité znát odhady koeficientů β1,  2, označované jako 
b1, b2, které vypočteme podle daného vzorce. 
b1  =  1,0566 
b2 = 0,2778 
Vypočteme jednotlivé koeficienty b1, b2 a b3 jenž jsou odhady parametrů β1, β2, β3. 















Graf 10: Vyrovnání časové řady mocninnou křivkou ukazatele běžné likvidity v letech 
2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 
Rovnice funkce  ̂( )      66        
 Výpočet pro rok 2012 
𝑡*       →   = 1,0566   (𝑡*     )0,2778 = 1,0566   70,2778 = 1,814174 
Očekáváme, že běžná likvidita bude pro budoucí roky narůstat. V roce 2012 by mohla 
dosáhnout hodnoty 1,814174, která je stále v doporučeném intervalu hodnot. 
 
2.4 Analýza zadluženosti 
 
Pomocí vzorců z kapitoly 1.1.3 vypočteme jednotlivé ukazatele zadluženosti v letech 
2006-2010. Tyto údaje jsou znázorněny v Tab. 11 a průběh za sledované období 
























 Debt ratio [%] Equity ratio [%] Ukazatel úrokového 
krytí [%] 
2006 97,58 2,42 -1,24 
2007 101,74 -1,74 15,27 
2008 96,74 3,72 5,33 
2009 88,10 11,90 1,54 





Graf 11: Ukazatele zadluženosti v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 
Celková zadluženost firmy dosahuje velmi vysokých hodnot. Hodnoty nad 70 % se dají 
označit již za rizikové. 
Koeficient samofinancování udává, z kolika procent využíváme vlastního kapitálu. 
V podniku je toto procento velmi nízké. Byť se za poslední roky koeficient zvyšuje, 
stále jsou hodnoty riskantní. 
Úrokové krytí dosahovalo nejvyšších hodnot v roce 2007. V České republice je 
doporučená hodnota 3x a více. Nad doporučené hodnoty se podnik nedostal  v roce 
2006 a 2009. 
Hodnoty celkové zadluženosti neboli Debt ratio jsou zaznamenány v Tab. 12 a pohyb 
ve sledovaném období v Grafu 12. 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Debt ratio 97,58 101,74 96,74 88,10 82,35 






















 Průměr intervalové řady 
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  66    93 3    
Během sledovaného období byla každý rok průměrná hodnota ukazatele celkové 








Tab. 13: Charakteristiky ukazatele celkové zadluženosti v letech 2006-2010 (Zdroj: 
vlastní) 
 
 První diference 
S použitím vzorce 23 vypočítáme první diference pro zadané hodnoty. Tyto hodnoty 
jsou znázorněny v Tab. 14 a Grafu 13. Hodnoty ukazují, že jednotlivé hodnoty klesají. 








2006 2007 2008 2009 2010
Debt ratio
i t y ₁di ki(y) 
1 2006 97,58  x x  
2 2007 101,74 4,16 1,042632 
3 2008 96,74 -5 0,950855 
4 2009 88,1 -8,64 0,910688 







Tab. 14: První diference celkové zadluženosti v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 
 
Graf 13: První diference celkové zadluženosti v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 




























V průběhu sledovaného období poklesla každý rok hodnota celkové zadluženosti 
průměrně o 3,8075. 
 
 Koeficient růstu 
Prostřednictvím vzorce 25 vypočteme pro hodnoty sledovaného období koeficient růstu. 
Jednotlivé hodnoty jsou znázorněny v Tab. 15 a Grafu 14. Pouze v roce 2007 se 
hodnoty dostaly nad hranici 1 a to na hodnotu 1,042. Pro poslední rok 2010 lze říci, že 
hodnota vzrostla o 0,024045 oproti roku 2009. 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Koeficient růstu x 1,042632 0,950855 0,910688 0,934733 










2007 2008 2009 2010 ₁di 
 2006 2007 2008 2009 2010 





Graf 14: Koeficient růstu celkové zadluženosti v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 




















Během sledovaného období poklesla každý rok hodnota celkové zadluženosti v průměru 
o 0,959727. 
 
2.4.2 Vyrovnání časové řady 
 
Vyrovnání časové řady provedeme pomocí polynomického trendu 2. řádu za pomoci 
vzorce: 
 ̂( )            
 , kde index determinace je I
2
=0,9415. 
Pro výpočet regresní přímky je důležité znát odhady koeficientů  1,  2 a  3, 
označované jako b1, b2 a b3, které vypočteme podle daného vzorce. 
b  =  94,802 
b2 = 5,6443  
b3 = -1,6757 














Graf 15: Vyrovnání kvadratickou křivkou ukazatele celkové zadluženosti v letech 2006-
2010 (Zdroj: vlastní) 
 
Rovnice funkce: 
 ̂( )  9  8     6  3    67 7   
 
 Výpočet pro rok 2012: 
𝑡*        →     9  8       6  3   (𝑡*     )    67 7(       )    94,802 + 
5,6443   7    67 7  7    52,2058 
V roce 2012 by mohly hodnoty celkové zadluženosti dosahovat 52,2058 %, což by 
zhruba odpovídalo zlatému pravidlu financování 50:50, vlastní kapitál: cizímu kapitálu. 
 
2.5 Analýza aktivity 
 
Na základě vzorců z kapitoly 1.1.4 vypočteme hodnoty ukazatele aktivity. Ty jsou 

















Tab. 16: Ukazatel aktivity v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 
 
Graf 16: Ukazatel aktivity v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 
Obrat celkových aktiv ukazuje, že hodnoty ve sledovaném období jsou vyšší než 
doporučený interval 1,6-3, což může být způsobeno nedostatkem majetku. V případě 
servisních služeb hrozí, že firma bude odříkat některé potenciálně výhodné zakázky a 
přijde tak o zisk. 
Obrat stálých aktiv má zásadní význam při rozhodování o pořízení nového majetku. 
Malé hodnoty jsou signálem pro zvýšení využívání stávajících kapacit u výroby a pro 






































2006 3,66 5,41 67,422 24,274 15,037 4,103 88,959 
2007 5,04 8,39 43,510 24,470 14,916 6,098 59,856 
2008 5,37 11,59 31,485 23,790 15,342 6,513 56,038 
2009 3,69 6,40 57,021 19,960 18,287 5,236 69,706 
2010 3,62 7,52 48,554 20,554 17,758 5,447 67,008 
45 
 
Doba obratu zásob udává průměrný počet dní do doby prodeje či spotřeby. Ve 
sledovaném období se doba obratu zásob pohybovala od 31,485 do 67,422 dnů. Nejdelší 
doba obratu byla v roce 2006. Kvůli finanční krizi byla firma v posledních letech 
nucena snížit zásoby na provozní minimum. 
Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů udává, kolik dnů průměrně 
trvá, než nám zákazníci zaplatí. V letech 2006-2010, se doba obratu krátkodobých 
pohledávek pohybovala průměrně v intervalu 14,916-18,287dnů. 
Doba obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů nám říká, jak dlouho trvá, než 
firma zaplatí svým dodavatelům. Z dosažených výsledků plyne, že společnost odkládá 
platbu faktur od 56,038 do 88,959 dnů. Z hlediska finančního zdraví podniku je pro 
firmu vhodnější, aby doba obratu pohledávek byla kratší než doba obratu závazků. 
Hodnoty obratu aktiv jsou znázorněny v Tab. 17 a průběh tohoto ukazatele v Grafu 17. 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Obrat celkových aktiv 3,66 5,04 5,37 3,69 3,62 








 Průměr intervalové řady  
 ̅  
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Tab. 18: Charakteristiky ukazatele obratu celkových aktiv v letech 2006-2010 (Zdroj: 
vlastní) 
 
 První diference 
Pomocí vzorce 23 vypočítáme první diference pro zadané hodnoty obratu celkových 
aktiv. Jednotlivé hodnoty jsou znázorněny v Tab. 18 a Grafu 18. Nejnižších hodnot 
nabýval ukazatel v roce 2009 a to -1,68 oproti předchozímu roku 2008. 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 
První diference x 1,38 0,33 -1,68 -0,07 
Tab. 19: První diference obratu celkových aktiv v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 
 













2006 2007 2008 2009
₁di x 
i t y ₁di ki(y) 
1 2006 3,66 x x 
2 2007 5,04 1,38 1,377049 
3 2008 5,37 0,33 1,065476 
4 2009 3,69 -1,68 0,687151 
5 2010 3,62 -0,07 0,98103 
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 V průběhu sledovaného období poklesla každý rok průměrná hodnota ukazatele obratu 
celkových aktiv o 0,01. 
 
 Koeficient růstu 
Pomocí vzorce 25 vypočteme pro sledované roky koeficient růstu. Tyto hodnoty jsou 
znázorněny v Tab. 19 a Grafu 19. Nejvyšší hodnoty 1,377049 dosahovaly v roce 2007 





Tab. 20: Koeficient růstu obratu celkových aktiv v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 
 
















2006 2007 2008 2009
ki(y) x
 2006 2007 2008 2009 2010 
Koeficient růstu x 1,377049 1,065476 0,687151 0,98103 
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Během sledovaného období vzrostla hodnota koeficientu růstu průměrně o 1,027677 
každý rok. 
 
2.5.2 Vyrovnání časové řady 
 
Vyrovnání časové řady pomocí kvadratického trendu vzorcem  ̂( )            
 , 




Pro výpočet polynomické křivky je důležité znát odhady koeficientů  1,  2 a  3, 
označované jako b1, b2 a b3. 
b  =  2,25 
b2 = 1,9613 
b3 = -0,3507 
Vyrovnání časové řady pomocí kvadratického trendu znázorňuje Graf 20 
 
 

















  ̂( )         96 3    3  7   
 
 Výpočet pro rok 2012: 
𝑡*        →   = 2,25 + 1,9613   (𝑡*     )    3  7 (       )    2,25 + 
1,9613   7    3  7  7    -1,2052 
V roce 2012 by se mohla hodnota obratu celkový aktiv snížit až na -1,2052.  
 
2.6 Altmanův index 
 
Za pomocí vzorce 20 vypočteme hodnoty Altmanova indexu, které jsou znázorněny 
v Tab. 21 a průběh sledovaného období v Grafu 21. 
 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Altmanův index 3,72 4,65 5,25 3,95 3,85 
Tab. 21: Altmanův index v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 
 
Graf 21: Altmanův index v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 
V celém sledovaném období se hodnoty Altmanova indexu pohybovaly nad šedou 
zónou. Tento index klasifikoval firmu jako silnou, zdravou společnost, která není 
















 Průměr intervalové řady  
 ̅  
 
 
∑   
 
    
 
 
           9   
Během sledovaného období byla každý rok průměrná hodnota ukazatele 4,290. 
 
i t y ₁ di ki(y) 
1 2006 3,72  x  x 
2 2007 4,65 0,93 1,25 
3 2008 5,25 0,6 1,129032 
4 2009 3,95 -1,3 0,752381 
5 2010 3,85 -0,1 0,974684 
Tab.22 : Charakteristiky Altmanova indexu v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 
 První diference 
S použitím vzorce 23 vypočítáme první diference pro zadané hodnoty obratu celkových 
aktiv. Jednotlivé hodnoty jsou znázorněny v Tab. 21 a Grafu 22. Můžeme si všimnout, 
že v roce 2009 první diference zaznamenala nejvyšší propad oproti předchozímu roku.  
 
 2006 2007 2008 2009 2010 
První diference x 0,93 0,6 -1,3 -0,1 






Graf 22: První diference Altmanova indexu v letech 2007- 2010 (Zdroj: vlastní) 
 




























 V průběhu sledovaného období poklesla každý rok průměrná hodnota ukazatele obratu 
celkových aktiv o 0,0325. 
 
 Koeficient růstu 
Pomocí vzorce 25 vypočteme pro sledované období koeficient růstu. Tyto hodnoty jsou 
znázorněny v  Tab. 22 a Grafu. Hodnoty vzrostly nejvýše v roce 2007 oproti 
předešlému roku 2006.  
 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Koeficient růstu x 1,25 1,12 0,75 0,97 














Graf 23: Koeficient růstu v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 




















Během sledovaného období vzrostla hodnota koeficientu růstu průměrně každý rok o 
1,0265. 
 
2.6.2 Vyrovnání časové řady 
 





Pro výpočet regresní přímky je důležité znát odhady koeficientů  1,  2 a, označované 
jako b1, b2, které vypočteme podle vzorce 29. 
b  =  4,416 
b2 = -0,044 
















Graf 24: Vyrovnání přímkou Altmanova indexu v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní) 
 
Rovnice funkce: 
  ̂( )      6         
 Výpočet pro rok 2012: 
𝑡*       →   = 4,416 - 0,044   (𝑡*     )  4,416 -       7  4,108 
V roce 2012 by se mohla hodnota Altmanova indexu pohybovat okolo hranice 4,108. 




2.7 Porovnání  s oborovými průměry MPO 
 
 
Pro porovnání společnosti použijeme oborové průměry Ministerstva průmyslu a 
obchodu (2012) z daného hospodářského odvětví za rok 2010. Pro srovnání použijeme 
pouze vybrané ukazatele. Jelikož se oborové průměry netýkají přímo prodeje 
automobilů, musíme je brát s určitou rezervou. Z tabulky 25 je možné si všimnout, že 
například koeficient samofinancování firmy PP AUROCENTRUM s.r.o. je diametrálně 
odlišný od oborového průměru. Nejpravděpodobněji se tyto hodnoty rozchází z důvodu 
použitého financování zásob - automobilů. Ostatní výsledky se přibližně shodují 



















ROE 29,36 31,1 
ROI 14,69 -4,2 
Koeficient samofinancování 41,81 0,18 
Likvidita L3 1,82 1,6 
Likvidita L2 1,24 0,72 
Likvidita L2 0,26 0,39 


































3 ANALÝZA PROBLÉMU 
 
3.1 Definice problému 
 
Společnost PP AUTOCENTRUM s.r.o. je na trhu již déle než dvacet let, v posledních 
letech však zaznamenala díky ekonomické krizi, konkurenci i diferenciaci zákazníků 
slabších výsledků než v předchozím období. Ekonomická situace v posledních letech 
v oblasti prodeje automobilů zaznamenává regresi. Vlivem toho, klesají tržby, marže, 
ale naproti tomu, přidaná hodnota a výkony ve firmě si udržují přijatelnou míru.  
Firma je kapitálově lehká, převládají běžná aktiva nad stálými i přes tendenci snižovat 
zásoby. V roce 2006 se podnik přestěhoval do nového objektu, byla provedena nákladná 
rekonstrukce, na kterou si společnost vzala úvěr. Další důvod proč analýza nemá 
příznivé výsledky je, že při pořizování nových vozů tento automobil firma nejdříve 
pořídí jako zásobu, vznikne jí tedy závazek vůči ŠKODA AUTO a.s. a v rozvaze prudce 
vyskočí závazky z obchodních vztahů. Automobily má firma na skladě a v případě 
prodeje vozu, firma uhradí závazek vůči ŠKODA AUTO a.s.  Díky tomu, je společnost 
neustále vázána na cizí prostředky. Ačkoliv se firma snaží o pokles zadluženosti, její 
hodnota v roce 2010 je i přesto na vysokých 82%. 
 
3.2 Návrhy řešení a jejich přínos 
 
Jak již bylo zmíněno dříve, situace společnosti není ideální, i přes pokles tržeb si ale 
firma neustále drží své výkony i přidanou hodnou. Proto bych se v návrhové části 
zaměřila spíše na to, jak tyto dva ukazatele rozvinout. Vlivem konkurence, ekonomické 
situace a dalších problémů se prodej nových automobilů ve firmě neudržitelně propadá. 
Proto má na plynulý chod firmy největší podíl poskytování služeb, rozličného 
charakteru. Jelikož se firma v posledních letech rozrostla i o pneuservis, dá se říci, že 
škála služeb nabízející zákazníkům dosáhla maxima. Proto bych společnosti navrhla, 
aby v budoucích letech projednala rozšíření některých nejperspektivnějších služeb jako 
je například servis automobilů, kde vidím největší potenciál. Vedoucí servisních služeb 




Pro podnik bych doporučila nákup hydraulických zvedáků pro vozidla do 3,5 tuny, 
které by snížily prostoje, režijní náklady a zvýšily by výkonnost. Nové zvedáky se 
pohybují v cenové relaci okolo 150.000 Kč. Při současné situaci by si jej firma mohla 
vzít na úvěr, ihned zařadit do užívání a současně rovnoměrně odepisovat. Zároveň by 
tato investice zaměstnancům dopomohla k vyššímu komfortu při provádění jednotlivých 
úkonů, nové stroje by se nemusely tak často opravovat jako ty stávající a jejich tichost 
























Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomických ukazatelů pomocí 
statistických metod společnosti PP AUTOCENTRUM s.r.o.  Důležitým faktorem pro 
tuto analýzu byly účetní podklady Cash-flow, rozvahy, výkazy zisku a ztráty v letech 
2006 až 2010 a také rozhovory s finančním ředitelem společnosti. Cílem práce bylo 
posouzení hospodářské situace podniku za pomocí finanční analýzy a statistických 
metod a navrhnout možná řešení. 
V teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na popis ukazatelů finanční analýzy 
jako je rentabilita, likvidita, aktivita, zadluženost a Altmanův index. Poté se věnuje 
charakteristice časových řad a regresní analýze, kde popisuje trendy, jimiž je proložena 
funkce jednotlivého ukazatelem v letech 2006-2010.  
Na základě finanční analýzy jsem v praktické části zjistila, že firma má dobru likviditu. 
Likvidita společnosti se pohybuje v doporučených hodnotách. Pouze pohotová likvidita 
je pod doporučenou hranicí 1 a to z důvodu držení zásob- automobilů, jak bylo již dříve 
zmíněno. Ukazatel rentability pro společnost nevychází dobře.  Ve firmě převládají cizí 
zdroje zhruba z 80% a proto jako jediný ukazatel v pozitivních číslech vychází 
rentabilita vlastního kapitálu, která však tím pádem není objektivní. Doba splacení 
úroku má ohromnou vzrůstající tendenci. Ze záporných čísel se firma během třech let 
dostala na skvělých 3,85 roků, kdy doporučené hodnoty jsou v rozmezí od 8 do 10 let. 
Doba obratu pohledávek a závazků je v přijatelné míře, pohledávky jsou hrazeny 
v průměru do 12-13 dnů. Může za to především strategie firmy, která upřednostňuje 
platby od klientů ihned. Naproti tomu, doba obratu krátkodobých závazků je asi 37-47 
dnů. Pro firmu je výhodnější, když je doba obratu krátkodobých závazků větší, než doba 
obratu krátkodobých pohledávek, jak je tomu v tomto případě. Bohužel tržby i zisky 
zaznamenávají v posledních letech pokles. Nejlépe na tom byl podnik z tohoto hlediska 
v roce 2006. 
V návrhové části jsem firmě doporučila, aby se zaměřila na výkony a přidanou hodnotu, 
které nezaznamenávají pokles oproti ostatním výsledkům. Nejlepším řešením by bylo 




Tato práce by měla být jakýmsi poukázáním na slabé stránky společnosti. Jelikož nikdy 
dříve nebyla finanční analýza ve firmě zpracována, byla bych ráda, aby má práce byla 
pro společnost přínosem. Může být dobrým nástrojem při rozhodování a stanovování 
dalších cílů podniku. 
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Příloha 2: Fotografie firmy PP AUTOCENTRUM s.r.o. ( Zdroj: interní materiály firmy) 
 
 
